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El 
' Ai recou? m, arreconem» den* ¡ 
L a v a r dius son coi-. T a l dit. 
U<0. c«t. T o í a unta que quei a e u 
S-jtí, Hl:lli;! ,}íi 110 ? e Í H l i l e s Ifi 
lic.ni de-i dia, i do mes a me* i 
per si acás. «nava farcini e l » 
-irmiés d© blitt, crabotint les 
r t; - ,i io\í i emborvatxrmk els 
ce-i Iotas de v i . Socceí un dia 
quo ni les unces cabían en l.-i 
bo-K-aa, ai 'i blat cabía ais g m -
ni eo el ceder, ni s'oli natía 
gClTC.N. 
«Compt-mi, compfcem » di da 
ìhxvws r a V ü V dios ¡son co; 1. 
T a l dir, tal fot, Al .nati debai-
xava rtii ei caüer i compia quo 
co motará* Jos baie,,-, i toca quo 
locarás persi e r e n btiiJ.esìtn.sta 
que tastarás por si e reo agre.i. 
Passa i r/iig dia entmvj? « sa 
boüga i compia quo c o m p t a r í H 
sua gorms d'oli; i. mira qua ini-
tara i por si u'hi fa l tava, eu-
%v\tan (\\\*. e i i M i i M V i V ; p»»v si 
¡se tornava, ranci. 
A l uorabaixti. p u j a r a un od 
poi'XG,i eomptaque eonmptarás 
ola graneas dei blafc, mira quo 
mirarás HI ei'cn a oaramnd, re-
mena quo remedarás per si 
¡s mieaìentta. 
A l vaspre se taueuva di uà s ; 
ak'ovrt i i\ la claror d¿ ìa lluina-
nerrt cotaptaque comptnrás U'ea 
(¡ti ! f*u una ítvi (¡fivV.s' i trinca 
«ile trincala* ùvt.) ÍÍIKÍ e¡i una 
j.'t-t si ^r*'i) l)outs. 
deal. ¡íordi'Sia > dt;i¡i i 'a 
vai' i'.ius .simi co"1. Trti'<lir,tnl f»T. 
<j-ida di.< p o s a qr.c p i.»-a-'á< pan y 
i-OU, evi!) fifJVtt-» i í u í r í ' V a t 
<-t-j¡*;'r, a su boti la , a:» 0a¡ p'J.'X¡> 
i a su L'íiisi). 
«Es tau riom, e?tanviem » deia 
l 'avar dia« soa cor. T a l dit, tai 
fet . Cada dia ü' ia«iava manco; 
do vi u'ott b^via gens i comp-
tava, nu ce» a i«s fosques 
p-jr no gustar ( i !i, P«ìr aj^só s'a-
nava n t n r i i j t r.ests^ennt i des-
ooloriüt i C'->m q i i H Ì a any.? així 
curi «ixi passav-*!?, els ca bey s 
so li tornaven blaues, i'esqiien i 
li feia bouy i los eani«6 s ' a -
vronçarotv.CoiiQ que l 'any tonia 
per oil tants <U dies irisis , ua 
dia trist ei vi s« íi tornà agre; 
iln altre dia trists se ji popa foc 
la botiga amb tot s'oli quo h i 
bnv-ia; ua altre dia trist se ìì va 
bromar tot os blat. 
«.jAi!—d+MJi l 'avar — ai! opit* 
ïiomó-í me queden uuces i 
tiU lladre^ l e s nio p;nidràit; 
mudem les de TÍOÍÍ que nin<;ú 
ptigfi ondeviuav avon- si«uf» 
U n dia los posa dovali es tres-
pol. U n altro dia h's deval'a n'i 
en pon, i un a l ! r * 1-ÍS «nun'ïà 
eu el camp. Així a i i a v a .<easp 
EOíse;> de dia i ou í-'a nit u o m t M 
dovnjiti a aüt^ . s , sempre forni-
ava i somiant, som tant, t-n-nú 
sosu'mibni, Jí'rf sonam.'í.j.M «'ar-
xequenon «a uit.fao aisóoalU't, 
v-i i o alla, we'a tornoà al 
l a t ai dcsp^rtnr i no se recor. 
úi-;i d" res de lo qu ( í haai l't-t 
ai a ou bau an-qs 
V^t-iquí que mi (.•apvo·pto 
. t"ii j ;uc m«s por iiadí'viH ¡ ' ¡ 0 
tnai, i senso s o p a r so f i c à al 
I b t j . ' O i i i bi t,')-;^:), d'Uin^'f! ai ' i 
fada amo :->'s i i m m s , Vet aquí 
q«.)'•« » í ü i i j a na ^~a:x:a'a ^onam-
b o l , Vrt UtrUaiXat ' í/üscal· i , í s 'o i i 
va anar an oi t 'an-r i en mig 
d'una pila de feiíi-i va cavar uu 
eb>t bou fondo i alia bei Va 
enterrar ol bossot, i deia dius el 
sou cor: tUuc?!? iiiovíí, aquí 
teniu es Yostro Lloc.» 
Com veis, enexm q u a s o a i i à a . 
lo que va dir era una grau vo-
ri tat. 
A l 'ondomà s« f a despertar 
dins es llit, seuso tenir el sac 
d'uuces a^af-st amb les m a n s . 
" U u c e s m e r e s , ^on BOU? aucos 
meves ¿¿.00 sou?,, deia i 'avnr 
a dins sou cor, i de dia, plora 
que ploraràs, gemega que ge-
uiogsràs; i on sa. nit amb uu 
ilumet d'oli, roda qms rodaiàs, 
cercant l*ov que no trobava. 
Ijo que va trobar va ésser 
la boca daiu pou que el s l e n -
giilí, ï aquella nit mateixa ji 
dotannareu comptes de ía seva 
Progau pel pobre avar; Deu 
l'íiaja perdonat , 
í- R 
Madrigal d'ensomnis (*) 
Compatesc a qui somnia 
si íoamiu d'adorm'u 
quant, exuís a dins cl Uit 
?ls seus pensaments envia 
cap amunt a l'iafin ít. 
Si'l .somni és de ganbança 
J vqué'íi ferc!» si somni és, 
i i quant la claror avança 
desfullada d'esperança 
l'il·lusió es torna i c s : 
Si ' l so.nni és de trist tira 
ennegi'cix cl pensament, 
ï amà rivai'us de tfcsventUiu 
hem d ' . -Ui i i cn i i t r l 'amargura 
J ' a q a >ta vida present > 
Arribar al cel voldria 
per un camí iot ubert 
s'adollfir-me d'ambrosia.. . 
peró tot això, Maria, 
ben desxoadit, ben despert; 
donant-me compte i raó 
de la sort que me desig 
i viuré al·la dalt, en mi»-
dei ce{, on s 'esta milió 
que a ia ter :a que irepig. 
l J e r ó j a que no pot ser 
p·udre lan «iín volada 
despert, baix de ma tanl^da 
tancui'ó els niU per poder 
.«omniíi a hi regalada. 
I com crec q u ! a ; « sonin'n 
i esüc despert com uíagú, 
amb mos «oinuis m'extassii.. . , 
i «quests peusaments t'envií 
perquo os dolç somnia amb tú. 
' ( ]• LLUÍS ESTELkiCH. 
{*)—L'avinentesa cí'iiaver topada en 
mes ieelures, aqueixa Viermoa» poesia!, 
m'/ia doaad* l'/dea de pabtícar-ia en cl 
aosuaí setaunari com * tribut ai p'Oxii 
poeta arUtienc, que si fou visitat cons-
tantment per ia musa castellana es-
coltà també a voltes la musa mallor-
quina que de tant ea quint ei visitava 
de lo qual n'és prové hi poem* qu'a-
vuí püüiícaaquita de les més inspirades 
qti'ha L'Saaics. A f. 
Adagis adobats 
Qui fa lo que pot., .No es mal 
fener. 
Quijmal fwdn.t.cs coix. 
Mes val composlura "magre . w 
que una garrotada a s'esquena. 
Diguem amb a quijvas i et diïé 
si't, conec. 
Qui va *amb un coix., r.o va 
totsol., 
MCs val aucell amb mà,..que 
nu.'! aespía an cs cíotell. 
Qui dit; les veritats. . .va al cel, 
A terra de cegos..'.cs tort te ua 
uy. 
1TA Rl.NE TA 
y. 
... 
• 4 R O N D A V E S " P O U L A R S 
s iMiS 'ammale i verd '14 ixo era i np era bon brou faásft 
la cadernera. jfc A 
Aixó era un teï que tenia ires 
flys. E s majü nomja' Pere, es'&égòn 
Juan í es més petit Bernadei.. 
"tina vedada aquest rei se posà 
rààiaK de sa vista, i tant uvdament 
U va prende sa malaltia que 'a per-
dé dti toi; queda ben cego <1l& dos 
uys. 
V a cridar a'fcuusulta- ' ¡1 f>ís e*> 
medges i adobanís de més fama de 
tot es remat per veure si un 0 altre 
trobaria remei, a s a malaltia i iots 
feren des nuueix paic". L i varen 
di; JAer acp,:esta maiatfía .només t,e 
troba, un jremei i é&: ^qvie ;e. cerqui 
& Animat et verdi aquest i 1 un. dues 
gotes derruïm cada tiy. 
Cap va sebre-Jpefó, aque.-: aniïna-
let on se trobava per això es tres 
íjvs quant sentiren e.» p^rer des 
medges i aJofaants, varen tenir lots 
es mateix pensament i se presenta-
ren a son pare diguenwi: 
—Mun pare: tois .nQlU'^ tres es-
tam ileterminais n partir cap a cer -
car 5'''Animal'et verUtcü$ii ¡0 '^ ue cos-
tí t sia. alia avoa sia, eutiuú de tro-
bar remey au es vostro nj.il i c u r a r - 5 
vos, 
- F iys meu i—continuí. >on paie 
—ja que'estati reso'ts a partir , pre-
neu tots es'tftitfbfe que ha jeu - da 
mester, manau-vos-ne uueavaïí per 
hom des mes abrinais de teesiahi© i 
anau a cercar aquest bo ó'a.mv.akt 
verd i sapiepK'u ques's niuM me dura 
serà hereu de la Corona. 
Es tres germans appAVren . uei 1 
bossa p'eaa de dobles de vint, en-
' sebarea un cav.u perhom ui-s més 
abriuats i 'primrea 'AA •'•">·:>i £"A. 
/rfls, tots tres pas mateix c .mi; peni 
quant fxnen mort enfora qüi hague-
ren carai na des-xi ncis quantes 'H&os 
nevaren (robar amb u e s beca-ca-
miris ;^Per quin hauríem de p e n d i s -
pensaren tots — per endevinar? 
—Res miSIó--dígT.icren--iiue c a l a 
tm preng'a per tvu cansí d'fenent 
queaqin mos tornem (robar, Oinsj 
dues setmanes. 
Sejdespédiren, donant i-e un übràs 
ï cadú sc^lu e.ícapat p^r u a c a m í 
d'aquells trè$. 
Hn Beniadet anava u a esraipvit 
que paiei.vj'a qiíe'i stu cavaíi casí 
no tocava amb ses pq^cs- c ; terra 
i quan? i'm molt lluny arrih 1' de¬ 
vant una A;.sn d'aron e n - s o A e n 
mtl í? de crits i moA de reneií 
Atura es cavail, desafia, entra'à 
í& casa i dorr.amv.. 
- Uertiiane.1,;,, ^qus unim res de 
vjfííí ííftib i'"n 1 de t rida;-? 
- }o v,os ho diiè, boti j '*ve - va 
c^»iííeslar un de!.- Utn'.s - mon pare-, 
fa íííí > í,'L-t*i:;ïs die> que ^e' :nnf i dei-
x a n t cent du!-oseft deu ta au a-iué^t 
ho.no qiíQ .au t/cuire^a a icr<a-• 
j ï íar - los i fo* 13 uó't mogués le* vo 
peró noltro£ no Ses h't p^rem donar 
perqye n o ' t e n i m més qae jnhéfía. 
^ P e r aixó 110 vàj l'u penH.de fe t 
4an l de retir, ú - d í ^ u é 
árofrre'et vio c-^-U 
obra de' misericòrdia r 
m'enseny/i que qtubí fi\ hé ir^bnni^ 
Jfítï, ratnqni es cent {Jur^.1* i ^ i , r í % 
• qae^iiren e?i -Oan ?rtib aquesta" 
J a lm cr.íc q:;c hi quedaven ben 
r g r a i u án es b^n cor den BernadeO. 
EII.Ü» eansaven/dc dírdi: Moltes 
^Tactes , bon jove, pe^ í :>vd ¡V'e mos 
hr.s fet. 
— A Den Men d'idesHi-*p^"!?í(..·'· e! 1. 
- i a m b un bot j a torna a- •i^^r da.-
m a n t e s cavall, li pv^y. ehaíï'acla i 
per avalí ra di; c m ;i <\ rc^r. íï fj/u-
ffl.-/'í/i'i?r¡.'¡'rrf\.u'r,i' so." rmw .Po-
vea evem-f que n-.Wntr.rava oer ves-
Al horabaixa va vo-'ire trnn. i;to-
piída g-nu'vfi qne pnjr.^s. ee-1 -amunt 
'i ñ ¡o millo esduíá una /orta tem-
pe^tftt de t¡ o(;y. i jítaríp.'-,;/>ij¡'ú a <ríl 
e™"e! retrííravíï, ní per res retía 
Camina, caminarán (roba un ho-
mo qui feia c u a de bon^txot Aque-
ix homo era s'ántma' daque ' f mort -
qifh»vJa deis/ds cent duu>s de 
denla. Qíiriít va e^^í-r desant en 
Bf fnadei I'e^c.-iiTioté ^^t d :ent 'í; 
—I d.1 aue vas, bon / r/e #fí'tb 
tant de nía' temos i per anuers <\*v-
rm'ns tant llunypJari'? 
- -¿De q í ïe víu?.? re^pf.-nca.-í 
Rer ; iadct~V: i i^ a reur&= >í trobaré 
s.t\ ¡ remití t verd. iNo'm 5? abrí en do-
ná.irdic:eü d'ell? 
— SI que f'en pnc donfi --r.inie'-ta 
<;l];e;r,o - M¡ra, ven^ a; ¡^e!b llumet 
Mnu all.í ení'orü a s'c-íitr.dláu? i.b'\ 
i i ra en va ni c^r aqoeis r.ini? '"-i, 1 : ¡n 
aqned !'u.;i--í i en e1^*"-. ii ; f ,ue 
('•h usa fasa de £','eyanL-. D¿diivi. he i 
ha una e;d>i'i tn!a "volvida"de jdca-
foíets., i dir'í^  aquesta £ábia be* c^ tí'x 
T-'animal-ct v<ird. Pro en ra ürrihar-Ii 
d« d i a t r o ' - : i r a s e's .ees'aa!.^ :u"mr-
m d s er'.m di:i> ï i <-¡>,-n. -que f S í á 
sempre ohín-;a i mira de treure s ' 
anñíiolct v?r.¡ «ense tocar sa £'ibm 
períjne per pnc que la, rtí.'nena.-fce^ 
tots aquells 1 pk'amU.fs se pr^arieix 
a Socar, els ^emanis se d-spci tarien 
i en farien un aeop de fu. 
—Ríolli-s gràcies pes consey, »er-
ttiñ—dignó en B^í-nndei", í torna par- -
t i r d e d V d á cap an aquell ilumet 
bla ti Cam'ii'í.1 caminarás, hei arriba 
que es so! J ï ; ] vía j a sorfíí i f/í! coai 
aqueU boivio \\ havia dit trobá 
caí-a oberta i es 'gegants adormíis 
en m un troné íleí en iva a dedins 
s acostn a ^a g'àbla, o poc apee ffeu 
b'nnima/*! vrd ?tr)se ^ens d.* rartior -
i 'qnünr ja estuva p<*r \toraar-^en 
pen;:à; per- i enm h - o faré sense 
gñhja i-xp(.-«;u n que S'isncel! me fn-
í e a J ^ h ï é - ; ¡ aie hti 'cx'Cn-'kan Ida 
n.jne^ia gílbíl·l! Si ¡o provaS de dur-
lí^m'eñ nie paréis que est;,nt betv 
íí.Vrta uo'n tiiiííi gens de renou ¡-Si 
la ín 'en , pòguís dil a a aaite^tEf $*á-
. feíefa! 
L ' a c t í i a c i r j d e i s picapedrers - • . n ^ 
ü &101. A « A f¿ m EH YA O A.' 
toca p í i í U r aquesa;-! í-eí-
U'ua c a s insòlií f ; i U his 1 ' 
dai de la nusiru vi ¡a c/joi , 
vei 'Sí y i e x l e n u s >cvi v a g a 
<lfn ciéis ¿¿rcjjii» d ' Á r i d . 
í - ' Í g ' t l í : r j a en c) d- ;^ CÏ m'íi'A* ^ 
c;xí>2 l.i &¡ai'<¿¿¿ de pie* '¡¿•ítj'i'} s 
íl·ivia en^i;\ua a la d.- c - j -^-pares 
del niíítr-l^- í4reu'4 u¡:a de-nai^bi 
Ue j 'n nal d\it\ p 3 
er> qy^ <-. 
t. sí;¡ va icc.-)!-¡;,u--:ii;ida 
. j./rn^ie;.^. d^l e c m p 
:a mes 
e o n e n i . i . cuni •-. c ] ; c:',o pares 
ei. cï: ven ires : i vc-.pre'a\"i>rdaf cn 
no aoc-ccú- a K •dc.·.-.·.unü 1 dc la 
Aqvj ív í . - í í ^ í ü ! t ; i se:í»>;ii* se 
diu. se b:<*.«ftVa cr. U\ i ' .v ; )poUun>._ 
u ; i c i - - la dem i n . h , s u p o ^ a i q u e 
q n e Li fr nt poc ce.;ip'> que se les 
5 'a concc J í í r ia j '/rn^ü ; de vLiit 
h a r e s i ; t uc durant l'hha'ïv? tilïei-
na no rev a Jcausa dels tnoíts de 
ü'ibs q a e í.i p l o g u t s i fOscs. 
S e reuídre"» n^va'ncnf ei dt-
s.i-ídc n vo^ (íre eN Jf.xdriíiS i ma-, 
n bre.s per determinar r a c t í t u t 
a adorif^- J e v a a j . aques ta nega¬ 
tiv.. i a.* !:•• i v-t soní Ix 
ú\ tCArdn*,; i6 de ;e> ;Eoruar a . ' a 
f e i - a audn-.os tv 'spccüus mest res 
si no d u n ' s v e n d e m a n a t 
quedant ;;;':•:( plaaiei j^iaa la v a g a 
deïs a s s o c i a t s . 
I·iíectivamen-t el dilluns demat í 
c . s l cup d 'aqi» : t s se p r e s e n t à a 
ia 1 eva vhvn i : .b.míü d e les vtdï 
e e e o í n ç n ' al s a i ^ uaa 
c= ida que v a ' í c r d iguem: Q u e ' e U 
<taí vu!;>í!in donar feina de pn*.;»-
p^-dnes, n ta Soideda.t d ^ C j ' n 
M-ís tnd^HÍen r ^ - e r e ^ s r, _ '.i 
puja ce l Je?/ /V;' ^ ^v/. 
H " i l i ' i g n J 0- !qú q!,;i aprofita 
>a oea^íV), psr<) moítíssinx-; se . 
quedaren sens í-ana, "anaftt-»*eQ 
a p í ^ a r per e i ' s o a ler feina an 
el rar tv j . 
El-, o'.K'^'ds i -iUíí-aobrcs que no 
e s i a v o ; , ;:s--nc:;'as i no r e n t e n per 
t'.wr c o m p r o m í s amb la sociedüt , 
coïti tniïïbc c*s ( n p a r L i c i p i t n i s 
dels; ,"nest<"e«|compar;ïr/ue'ren :in 
el t r e b a y i e m u t i x í j a n'iii a a 
CH:d süí ic ient pCila feina q^è >:ol 
haver-hi duran;; l 'h ivern, dincit-
r»:tíat pcdrdn 'guanyar ! a v a g a 
e l s a s s o c i a t s . 
.Se^on^ se dítt compu-a aquc'cs 
í'ViV.b rea taes t re retír;',t cp;e les 
pres ta s S ^ a d a i uoece.e* i tal 
víib.iï ..\-.ío .;'t 'noiiu p e r ai s.u"-
sj- un nou te-.y. S e d ia ' ' .e ;nbé .\ue 
la i···icic.iu s ' h a etiriguU' u e\e-
m e n i s à; í'oi'A Art;1 cn dem;inü>i 
d' ít 'p^ianiínt a í=fs H ! ' e : e r c i a e s . 
e>* a i \ ó do-Ki do,; rt n ; . r e A;om-
plicaci-.'-D's en "parlaren^ en nú¬ 
m e r o s s u e e s s i u s . 
S o n C e r v e r a 
- M A T R I M O N I ~I)db. ; . s eon-
tr.iííu-írcu 'p.iítví u.c»! ' '..i r^'ütil 
'di\n)i.^c4M D.11 Alar^iüd-» Liull 
V i v e s a;ub í'oíícÍm! O m t c ü s 
D. i\ere A r e o t i v . .Nu <-:d o i r i o 
M)k nnim i fi :;«p;Uie. q . r ; resu l ta 
í ^ e . e , p'-e -( a-i nesíen.' 1: de í ' 
a l t e r rrjaj .f ' de i ; a i r e e c i ò 
de les se·-y:n*c>·.rs í','; ;y : ; a . J e n -
tc.V : C ibil::*»-! X e d o t q;a-i ."r,a 
v e ^ a j j :n-;:d·TJiios'raïea el seu 
í; r. it-. t·vq'd-íi;; i r e b ? ; : . H o n c í 
Vop.id ei C-íUe.-^'e j> ' 1 1 S e u D. 
Ani.imi S :n ;eh> qe- v e e ^ ú é e x -
príjíé-: d-1 ee -• e e d . - e 
Ui! l v,\; :ïo :-, ^e'.'S p'.í-
rcaUs : ; . : ;vLs; ,\;s íee -,ü - t r n ï o -
r-t'í'/, ) c.'^e-ed'd q:.;. s j : . ; ' í ' ; à ;-!rub 
f rysses molt' seri í?Jes i e loqnénts 
corr\ ell sar^rer c a d a vedada que 
se U prc.-daia !'',-ea-i">. S e t a i m 
no poder p^.-etr-:•> ío ínteívre (wd 
la ípe.n:;) p -v > se i !e mas.-;» 
í i à r ^ . F o r e n d; ip:i is ; per 
£>. F r a o c c c Gf je j · · · i e·vdJ/>yi'at 
do l 'antie r í^ i ïn i diputat suplent 
del a c u - i ï per D, R' í íc] f oen ref-
íïïdor i 0-:• wï.-,;) del yo -,1,^:1, L\:E*-
D . Aa io id S a re ',;) I> ,1 je a<tn;d i 
o res ide . i t de b r. P, i per D. 
j u í i n X e b o : propie tur t . 
A í a l í r a r e s s e r d'^ í cner no fal-
tíí Una nu.nerosn g e n t a d a . 
F o r e n ; •> t\ id-ae ;!-..b un dinar 
e a el q-rd Vv.del , segons reftrfca-
c : e-i e;ren aie^ri 1 \ ínti-nMat. 
i J o 11 de veres /e.-$. dest i jam 
ia e t s d 'anys d'oníd. 
S i O R T — D e ' a a s avorj :•!mb re-
Sií>n:tcLó ï.ri:dían i i desprès d 1 
fca\ e r . 1 o e i p s ces S : S a ^ i ' a -
i n e n e , P a r c P u V'-re fuan Do 
me.'^o (e) d e C do í í d e y . Al 
v e s p r e se A Teu P a c o , c a n y a d a 
que tou /.v.dLcai)Corr<»e;nda Q u e 
Deu ]a tv.njà a ia C^deia. 
fí:r^VÍ\GCT.S ~ L a s n n v i n a 
p a s s . i J a vengué u passar uns 
qn.'iois dies -ea ire no:*..- *s el ea-
p a à dP'jpïo-íeii.i O. Anio . i i wili. 
1*1000^001 de GÍron..i ; in íóa 
el lii-cnL D. J u a n è ^ e c a 
Boüco , 
Siei'i ben vine/As. 
A . L ' D i j c U s b ó , , 
A'oüa de preu:? cp;e reg i ren c a 
e ldueacat oPliura; 
iíes'vó a lèdO'Od pts. q u A t d . 
B\at a * c o r t e r a . 
X è ! x a a ¿V'dO * ' « 
O r a ; d A P ' d s a 2 l l G 0 id. 
ÍOi-ío-.'oa- a 2 0 A 0 id 
CJivad i .o daorepAna a 1 A 0 0 i d . 
iore.-nera a 15 50 id . 
- F a v e s tntiU'-fes .veycs a * 
í.l « r d J n à r i ; ^ e-ey.-y A ^ A i f J 
Id pel b .* ! diar n u v e l í c j a 3 0 ' 5 0 
pts e^v e o u e r a . 
vai 
M E T E O R O L O G I A 1 
Ha feta una setmana d'nivern. 
A l a primaria ;mt>ltde'fm, més 
cavant se posi de xaloc i eì irei, 
acaba, pero ha plogut a voler. 
Diyenres \ dissapte .passat fra 
una saA grossa, i el dimecres 
i dijous d'aquesta ha'tornat• do-' ' 
nar aigo a volerò i segueix, pio-
gueix 
E S T A T SANITARI 
Seguim en bon estat. No hi 
ha gràcies a Deu mes morts que 
els que resaenyam mes a vailet. 
V Í A l T C A T 
i 
Dwsr.pte passat rebé els Sants { 
.Sagramer-t;» l'arno vey oe Ses I 
Terres , Deu li ag,.di,cl'l qui pot. * 
E X C U R S I Ó ' í 
Ei «Centro, de Lectura* dt- \ 
marts passat va organisar una I 
excursió a s Errai tícdo Betlem"-.' f 
que fon molt animada i segons 
noticies va paia molt bè. 
C A R R O S G I R A T S 
ÜUimos demalt derera les? 8 un 
cs,t'ro uc Manueoi cíivregaïíbi 
Uensoïa de paya arr ibarà a la 
Pmssud- l 'P . Antoni Llinàs» í 
quant emprenia ía pujada alpe-
t;t rioús que fa,una rodan'aìsà 
íriéí q sms'akrf! i e learro va girar 
No hi hagué per aixó ucés q n * 
e], t a p i r o eo»-*ngueut i paya 
ì'-enn escarapa.da p - r allà. « u 
mig. . • • 
— Una hora in és Urt del 
mateix dia en ei P la de ;-a SI-
n'ìst.i^r tenir la l'ístia pór d'nu 
Aufo/tjóvd va girar >1 carreió 
c e S a Dm* 3*3 que anava pio do 
g f a ï . T o t * eoduguerem uo 
gran icígiró, però un ms-dona 
veya va. quedar molt íüalmneut 
i i- Uaguoron d* transportar 
ít i a viìa. No tengüé res romput 
però el cos molt x'opetjst i ha 
hagc t de fer 1 iit;casualraent feia 
molt poc torà ps que se trobava 
bona ds l a l í r a girada. Li de-
si í j a ; n pronta i total onraeió. 
L a bístia tenguó tnmbé una c í -
a i rompuda. 
— Segoni notícies girédaia-
bé a Pulmrt cl cimmntge <i% la 
dií'tinuida dama D H . Dolors . 
TriíjnsH Vd*. de IL b l o b Dcs-
p.du% pel camí os Son Kipijuyt* 
• t i ' o n s e q i U i u e i a *d ! íiS»Yèr-S<9 
i "input e\ f 1 ).Ti-ot«ratfjTjnuit. 
no hi.hagué re*.ile -ftM i í í í Í 
C í i e e ' r t H i i f t frpn . eàla i >ífg«t;ea 
«»uí s utva ó ue bncoíï'i.pní!yavcti 
fi Uort.is p••[sciíua-fí,.. , 
í>.-. Í ci»clipvi ,fe*-p!e « imi 
ì ' - a . e t J a H l H e d sí í'ülít, qqe 
_ve,vÍN ;t- ; i l H;J ei* <;*ri'é *ïe ison 
•laort í'tápqisa i sou rhue fiy, 
'.eats'àt Ply*Uiro^ a vespro: tierna-~ 
[Já& úm -0>A, Sagranteais qttè li 
fóreu aa ' É ínbt tà t í , -i rebé de¬ 
' votameut- Tenia 80 anys. Al 
cel siti, ' ; 
Lm O B R B K È S DB 
• a- - : BANl" J O S E P 
tíi n*. 'dorrer de «El Her¡ddo 
do Cristo* corresponent si 'pvi-
iiif-ï d'a.qu.ftüt -mfe, publica una 
n i o l t oxtwts* iessenyn de tot* 
els .idea Celebrala feuib motiu 
do ia bendició d-l local t-ocial 
d'aqueixa i ast ita ci ó benéfica. 
. P a Jlstalhidn descripció dol lo 
cal i dona smüolit biográQea 
do le« • niitjcipaís figures do 1' 
íi.saociia:iò . quo han püsaíules 
H L a ! i r * v]ti.n. 
Du'dit'oyonts fo!ograí>ntaí el 
de ]« primera President?i D. 
Híiiííía B'^hamonde Este-lrich, 
morta e l . 24 d'agost d® 1914; 
el de D*, J u a o a M . a T e r r a j a 
F o n t .segretària ¡:i donadora do-
sa propia essa pel caí?ni de la 
associació, j a -qual mot i el 2d 
d'abtil de. 1919; el do ia Sala 
principal do la nova cas-t, *d do 
1* Junta actual do les ^Obreros 
do St. Joseph» amb llur Direc-
tor ; i el dei Cuor do S t a E l h a -
bijt* .amb su Diroetoi'a. 
. Cai qua tots e k ftriauotioa 
lb jgesquers arqjoixa. hetmoaa 
ressenya do Blanquernai 
coueguin l'tmportáíicin d'a¬ 
queixa iost i t t idó, 
C A S A L I hli\T 
Dia 18 PAI i sig!é,a:a Pai-roquial 
s'unirou eo matrimoni l a Sta 
D. " Caíalina Sunyer Sntaala i 
D, hiña üir jard Sancho . L'oren 
padrins ih noces per pe.rtdo la 
novia zott do?» germana D. J3«r-
t o m s n ì D . Antoni ì par^part del 
uoviì son germà polític D . 
Francesc Domenge ; gos coàius 
Gabriel Oíuatd E s t e v a i D . 
Andreu Ferrer . Aeínarea <\e 
tçttuaomsD. Au tots i Gnnovar'd 
E*tGVa í D. Antoni Sortola 
Çürsaeh.- Beo^'uí ia unió el R t . 
D, gi íbasLá L L h o í i í , Yier.ri. 
Acabada Ifteerimóuin se uoo^, 
als assistents tai e í -p ' énhi t 
lunch i- bereu/tr. 
Desìi j&m ïi la nova pai . l a 
inotoaLdi c i t a t s i q u e puguin 
; molta iL-anya })lrgatü. 
" p r e g o n s 
tí'.ímqncw amb prego que qui 
rol maferíak deis que llevarán 
de Ca'n M'urta. (Sa C A Í X Í Í ) en 
'citimi!nin n din RafeLP«iiS;iGoía 
f* a Cmn M-,-]yc:.a, 
Tatnb¿ S ' Í nunci't qn- ' L pía o-i 
tic uà pt s ca tena , c a r n g j e r M i 
venti» de vcrdují 'R Uè la Classa 
ü c ï P , t . L b n á s están iSeaiam»' 
fest a U éfcl·ll per eíecte de recia-
I I K f i i 
E N D E Y I N A Y B S 
l a -Un homo'm vapregunta. 
que cosa un el mon no hi havta 
ni eli tampoc.no'n tenia 
i nAen porta dooa? 
Miquel.Ginartj 
2a-—Cabila cabilàti 
cabila cabilarà 
veyam qui endevinarà 
l'animai que a! inon hi ha 
que st-ns portai s'abé entra 
i no hi ha subut sucri. 
• L'Amubt Gelaber f 
• 3 a -~ Entre flors i romaní 
va es^er ío meu. naixement 
i abantes de la gent 
animals m'han fet servi; 
* si'l meu nom vols acer ta 
molt bo de fer bo tendras; 
sH mires daimmt.VaUa 
í-i mi sempre m'hi veuràs 
>o 
ííls homos han fabricada 
la meva hechura .molt bé 
i me duen pel carrd 
Í per les plasses penjada. 
Dins una caseta 
moít ben formadeta .. 
hi estan vint germans. 
Tots porten gorreta 
molt be x posadetà 
í amb sos vesti! s blancs. 
Surten quant Deu vol. 
Son amics del sol 
eniahts de l'a i go 
del fret protestanti . 
•iüaÈvïifTWti tr-jUamx^Ti*:. ^ -a-;-j e*¡»ac -ij^j^aK&trà 
- S E M B L A N C E S - <' ' ¡ 
Amb aqtté s'asembla un calen . 
dòri a un pareyé?. 
I la Seu a un ciuró. 
I un fonografo a an carro ? . . 
F U G A 
U. c.g, .b't.v. m.r.nt 
.n. e.s. q. . 's co.m.v. 
.u v.x ,.g. tr.g.n.v. 
. ai m.t .n.v.' ,v.s>.nt 
Les solucions di H°. qui ve, 
' SOLUCIONS a ie& endtQi-
• nr.:yes del número passai. 
1 Sa llengo. 
2 Sà sombra. , 
3 Una papayona. 
4 Ua on. 
5 Un csclatasartc, 
A S.-V FUGA" 
El Pare, del cel baixa 
en el monte Sinai. 
i a Moisés li va di: 
mira, homo,"vetaqut 
els Manaments de g u a r d a , 
D E C I M A D E S B A R A T A D A 
Un tort i una cu cayada 
-se varen bar faroles 
i un moscart feya panes 
de mostatxos d'anangada. 
I una formiga travada 
pes camí d e Son Mo rey 
d a y a un quinta de rovey 
a tira an es sen bussi 
perqué an dragò va fregi 
un moix amb seim vertney 
F r a n c e s e Gurries 
D ' E N F O N 3 S T 
Si voleu comprar E I N E S D ' E N PONSET,cnda dia les poreu t ro-
bar a CAN F R A N C E S C SALEM de S a Pías sa, aont hi ha esíablit el 
epóáit, i ell alguns diumenges seráaquf. 
P I R O T A £ 
Nuevos progra-mas para •RAÍÍICL'BTES D B Vil'^lpi 
A R T I F I C I A L E S propios para tiestas particulares, de barrio, jardlaes 
' a - . ' . a - • 
,. . Ko.védad.'en FVBGtJS • ELÉCTRICOS de gpui-mptenú&r y, 
avias da ínego plateado y dsradü. ' • ' ' ' . 
r ' T L<;oS IA FOX ES BS^-COM * T &S LEALES coa cabeJlet» 
«b- s r c a l q s coa üavja dorada y ' pl*tead&. 
R e s e r v a t p e r ec i 
i l Buj osa (i) Gananoia 
presi sortirà l'amaci 
• ¡¡AL PUBLICO EM GENERAL!! 
JULIÁN CAR AU • 
Pai t ic ipa a todos que ostenta la representación de las si gii lentes 
easas y artieutoa: 
CASAS 
| Establecimientos E ti g. Lev»;. 
I R Perì rasa . 
J Ediciones Ararais . 
? Sociedad Arí ta . I 
I In format iva moresnt.il , 
i Bufete UrtKtciniient.o > 
e t c . 
.Artículos reciamo 
.Vinos <ia ]•}•: Ó7> 
.Novelas por eu tregaS 
.Progresiones 
. informes comerç iaies 
. te. 
C«s« pant ia venta en Arta: « - C A L L K P A L M A 6 
(SA DROGUERÍA) 
Visitad la casa i pedid informes de los artículos 
S E R V I C I O DE CARRUAJES 
SAitTOLOfVIÉ FLAQÜER 
( A ) ' MAN GOL 
A todas las llegadas del Ferrooarril hay 
c»ehe %¡IG parte dh-eoí« f¡tíu-a Ga prepara y 
Saktriralfaáa de estos puntos saie otr« 
pavgi tedas las salitfcis de tren. 
fêamtelén «eehes disponibles para las 
(fasvas y viajes 0Kfera»rsKnarie.s. 
•1RECCÍÓN: ANGUL&, 1. 
Automóvil? de ì ìoper 
DBLS C. ERM ANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van ;? l 'Estació. 
Tt'riftu servid fornititi»t nmh el FWroerirriL 
EsGursions a Ses Ccves,Catarral j;idn \ demés 
punís de Mallorca a preus convenía is . 
D I R I G I R S E : 
Carré d'En Pitxol n.° 3. 
Id Son Ser vera n° 29 A R T A . 
i l 
f£& 
¿YOLEU ESTAR BES SERVTSÎI 
! 'A) R O T C H E T 
te ima Ageueia entre Arta i P a l m a i boi 
va cada dia. 
Serveix amb prorttiíut i seguredat tota 
classe d'encarregs. 
Direeció a Palma: Harina 38 . An es cos-
tat des Centro Farmneeotic . 
Arta: Palma n° .3 . 
randes Almacenes 
S 3t n u o s é 
0 S 
Vda. Ignteio Figuerola 
t 
¡«QY, C O M O NADII! 
áetalia «a prM¡«», «sta easa, todas UK 
«RAQUES NOVEDADES 
Únicos alisa sem que lie nen en gramíís »xisvene¡í» 
T # f t * L # f 9 C S E RE^VMBRE PARA 
VSSTSR Y CALZAD 
y 4üc T H é H mñs k * r * i 9 «¡ue nadie. 
UiífmH? i .pritif l i i 
» E 
R A F A E L FEL fü B L A N E S 
C A L L E DE J A I M E II n. 39 al 49 
Palma de Mallorca 
áASTREKlA P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
PA* A V E S T I R D E 'TOPAS C L A S S E ^ 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D'A VififAM DE B A C A 
OUNIS, COLOM3, AUWÊHTS E S P E C I A L S 
PER F O L L S , I PONEDORES, INCUBADO-
R E S ; AMELLES. PLANS I € 0 N S Ü L T B 6 . 
Rnsainiades i paneU 
f-"n iloc se troben r*iil!ós que a U 
PA N A ].)K KIA ViCtOTX a 
E S F O R N - N O U 
Miquel ilooa Castell 
A sa bolíga bei trobareu sempre jaaas 
paisels, gallet&a, besenit», rolíets, í t» í» 
casta de paaticcrla . . 
T A M B É S E 8 E R V E 1 X a l i O M I C 
Netedat, prontiíut i economia 
DESPAÏG: 
Carrer de Palma 3 bis. A RTÀ 
dirigivi-vos a 
%? W O S». I 
Uuaî.re Gantons, 8-ARTA 
T e olis de primera i s ego n a clases a 
preus acomodats . 
Serveix barrais de 10 litros a domieili . 
V E N T E S EN G R O S ï A L D E T A L L 
A G E N C I A D E A R T À A P A L M 
I V I C E V E R S A 
D E 
ANTONI G I L I (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A G U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma Ban eh de S'oli, 2 4 . ' 
D I R E C C I Ó Arta -Can Mango!, Angulo 1. 
« - Can Comuna-Pontarré Sé. 
C A F É S E B S S M B S T H A N S À . 
de var ies claEses» î prens 
SE'N TORRA CADA D/A 
V e n t a en la botiga de comestibles 
J A U M E CABKER 
